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]n el tercer aniversario del Alzamiento 
echa i n m o r t a l y a l a q u e i n i -
?1 t r i u n f a n t e M o v i m i e n t o 
ional, n o puede n i n g ú n b u e n 
• o l d e j a r de c e l e b r a r l a , p o r -
[ella s i m b o l i z a e l d e s p e r t a r 
l ó n e s p a ñ o l q u e , c a n s a d o 
sufrir . v i l i p e n d i o s , a t a q u e s , 
irias y h u m i l l a c i o n e s , se a l z a 
(onente, l a n z a su r u g i d o de 
roa, da u n s a l t o m a g n í f i c o y 
sobre sus e n e m i g o s h a s t a 
Irlos y v e n c e r l o s , 
pcó a F r a n c o l a g l o r i a de 
irpretar el a n h e l o n a c i o n a l , 
o p o n i e n d o a l m a r x i s m o i n t e r n a -
c i o n a l , q u e p r e t e n d í a h a c e r de 
n u e s t r a P a t r i a u n a s e g u n d a 
R u s i a , l a f ue rza v i t a l de u n pue-
b l o g r a n d e , q u e a m a b a su i n d e -
p e n d e n c i a y que n o p o d í a c o n -
s e n t i r el a t a q u e a sus c reenc ias 
y a sus t r a d i c i o n e s . 
F r a n c o fué e l c e r e b r o , la v o -
l u n t a d r e c t o r a , y e l b r a z o e j ecu -
t o r fué ese g l o r i o s o E j é r c i t o que 
c o n l as m i l i c i a s v o l u n t a r i a s 
a l c a n z ó el m á s g r a n d e de l o s 




EL, SOL DE ANTEQUKRA 
Lfl DIVISION 102, ORGAIIIZADfl POR EL COHOIIEL CASTEJOll. SE CUBRIO DE GLORIA [ 
= ^ ^ EXTREÜÍIADÜHA V El! EL EBRO = = = 
Reciente está la no t i c i a p u b l i c a d a 
en la P rensa d i a r i a , y c o m e n t a d a 
en j u s t i c i a f a v o r a b l e m e n t e : E l G e -
n e r a l í s i m o F r a n c o h a c o n c e d i d o 
a u t o r i z a c i ó n p a r a que se f o r m a l i c e 
e l exped ien te p a r a el a s c e n s o p o r 
m é r i t o s de g u e r r a a l g r a d o e f e c t i v o 
de c o r o n e l , de d o n A n t o n i o G a s t e -
j ó n E s p i n o s a , as í c o m o p a r a l a 
e f e c t i v i d a d en el e m p l e o a l t en i en te 
c o r o n e l d o n L u i s M e l é n d e z G a l á n j , 
a l jefe de E-stado M a y o r de la D i -
v i s i ó n ^ c o m a n d a n t e d o n C a r l o s 
C a l v o M o l l e d a y a l c a p i t á n d e l 
T e r c i o , d o n D e m e t r i o S a n m a m e l 
B c r n á l d e z , t o d o s e l l os de la D i v i -
s i ó n 102. 
Persona . l i dád des tacada de l a 
pasada g u e r r a , e l s e ñ o r Cas te fón j , 
a l f ren te de sus b r a v o s l e g i o n a r i o s 
después ée c o n q u i s t a r B a d a i o z y 
t a n t o s o t r o s p u e b l o s e n la r u t a 
h e -oica de la l i b e r a c i ó n de A n d a -
l u c í a , E x t r e m a d u r a y T o l e d o , l l e g a 
h a s t a las pue r tas de M a d r i d , y a l l í 
cae h e r i d o g r a v e m e n t e . | L a r g o s 
meses de q u i e t u d y r e p o s o , i n s u f r i -
b les p a r a q u i e n está h e c h o a l a 
a c c i ó n y a la l a c h a , y se ve i m p o -
ten te p a r a c o n t i n u a r p r e s t a n d o s u s 
s e r v i c i o s a la P a t r i a l 
L A D I V I S I Ó N 102 
C o n f e c h a 2 de A g o s t o de 1937 se 
o r g a n i z a u n a D i v i s i ó n de c h o q u e y 
m a n i o b r a , que h a de f o r m a r p a r t e de 
l a s rese rvas de l G e n e r a l í s i m o , ' y esta 
D i v i s i ó n , que r e c i b e el n ú m e r o d e 102, 
es o r g a n i z a d a c o n u n i d a d e s sacadas 
de o t ras D i v i s i o n e s . 
C a s t e j ó n , n o res tab l ec i do a ú n de 
sus h e r i d a s g l o r i o s a s , (de las qué 
todav ía c o n t i n ú a en c u r a c i ó n ) desde 
Jerez, d o n d e se e n c o n t r a b a , s o l i c i t a 
m a n d a r una de estas D i v i s i o n e s de 
r e s e r v a , y c o m o esta que se o r g a n i -
z a b a en A n d a l u c í a b r i n d a b a una g r a n 
l a b o r que r e a l i z a r , el i l u s t r e g e n e r a l 
Q u e i p o de L l a n o des igna p a r a su 
m a n d o a l c o r o n e l C a s t e j ó n , y e l Ge -
n e r a l í s i m o a p r u e b a el n o m b r a m i e n t o 
s i n t i t u b e o s . 
D e l f r en te de M a d r i d , d o n d e p res ta -
ba sus s e r v i c i o s c o m o jefe de E s t a d o 
M a y o r de la D i v i s i ó n n ú m e r o 1 1 , 
v iene d e s i g n a d o p a r a i g u a l pueisto en 
la 102, e l c o m a n d a n t e C a l v o j que 
a c a b a b a de t o m a r par te en la b a t a l l a 
de B r ú ñ e t e . 
E n v ías de o r g a n i z a c i ó n y e leg ida 
A n t e q u e r a para r e s i d e n c i a de la D i v i -
s i ó n 102, se es tab lec ía ésta en n u e s -
t r a c i u d a d el 25 de N o v i e m b r e de 
1937, E l c o r o n e l C a s t e j ó n , a p a r t i r de 
e n t o n c e s , d e s a r r o l l a una l a b o r a d m i -
r a b i l í s i m a de o r g a n i z a c i ó n y a c o p l a -
EL CORONEL CASTEJÓN 
m i e n t o , , y sabe d a r l e a la u n i d a d u n 
s e l l ó t a n p e c u l i a r y c a r a c e r í s t i co 
s u y o , de d i s c i p l i n a , u n i f o r m i d a d , i n s -
t r u c c i ó n y e f i c i e n c i a , que la D i v i s i ó n 
102 l lega a ser en poco t i e m p o u n a de 
las m e j o r e s de l E j é r c i t o de l Su r . 
La l a b o r de l c o r o n e l * C a s t e j ó n 
resa l í a b i e n p r o n t o , y e n t o d a s las 
v i s i t as e i n s p e c c i o n e s , y en t o d o s l os 
ac tos en que t iene que to rna r pa r .e , ! i 
D i v i s i ó n 102 l l a m a la a t e n c i ó n p o r su 
p r e s e n t a c i ó n y su m a r c i a l i d a d , f r u t o 
n a t u r a l de una l a b o r que rea l i za u n 
h o m b r e de c o n d i c i o n e s t a n s o b r e s a -
l i en tes c o m o las que a d o r n a n a l d g -
u o je fe, q u e s i 'no h u b i e r a t e n i d o ya 
u n a b r i l l a n t í s i m a h i s t o r i a m i l i t a r , se 
h u b i e r a a c r e d i t a d o aqu í c o m o m o d e -
l o p o r sus dotes de o r g a n i z a d o r y de 
m a n d o . 
Lf l D I V I S I Ó N EN CAMPAÑA 
B i e n p r o n t o la D i v i s i ó n 102 va a 
p o n e r de m a n i f i e s t o su e f i c i enc i a y va 
a hace r r e s a l t a r la l a b o r ( a d m i r a b l e 
de este h o m b r e d e s a r r o l l a d a d u r a n t e 
su p e r í o d o de i n s t r u c c i ó n . P r o n t a -
men te la D i v i s i ó n 102 rec ibe su b a u -
t i s m o de s a n g r e en unas o p e r a c i o n e s 
que el m a n d o d i s p o n e en el sec to r de 
A l c a l á la R e a l . Y se n o t a la e f i c i enc ia 
de esta u n i d a d c u a n d o , t e n i e n d o que 
a s a l t a r u n a p o s i c i ó n enetnj 
f u e r t e m e n t e a t r i n c h e r a d a , en 
s i e r r a c o r t a d a a p i c o , l os legio 
r i o s de la 11 B a n d e r a trepan 
a q u e l t a l u d v e r t i c a l y consii 
l l e g a r has ta los p ique tes de 
a l a m b r a d a s e n e m i g a s , a los que 
a g a r r a n a pesar de l fuego morti 
r o que les h a c e n , y c o n ello i 
p r u e b a s de la d i s c i p l i n a y val 
h e r o i c o que les ha s ido inculcai 
V u e l v e la D i v i s i ó n a An teqJ t 
después de ese c i c l o de operachión 
nes , y en Jun io de 1938 sale pajoi 
E x t r e m a d u r a , l l e v a n d o a cabo 
m a n e r a a d m i r a b l e , en un ión 
o t r a s g r a n d e s u n i d a d e s , una sci 
de o p e r a c i o n e s en l as que a nuf lú 
t r a D i v i s i ó n le cabe el honor 
t ene r a su c a r g o las r o t u r a s del 
f ren tes y el e n v o l v i m i e n t o de po; 
c l o n e s f o r t í s i m a m e n t e atrinche 
das p o r l os r o j o s . 
E l p r i m e r día de operación! ¡ 
b a j o u n c a l o r i m p o n e n t e y con fuocai 
g o m o r t í f e r o de l e n e m i g o , la Dii 
s i ó n , n o s ó l o r o m p e el f rente, tr 
d u r a y e n c a r n i z a d a resistenci 
s i n o que p r o f u n d i z a t a n t o , que 
. cae r la t a r d e , el m a n d o del Cuer| 
de E j é r c i t o , f e i c i t a p o r heliógra 
a l m a n d o de la D i v i s i ó n por 
j o r n a d a r e a l i z a d a . 
S i g u e n las o p e r a c i o n e s , y la Dii 
s i ó n s igue c u b r i é n d o s e de g lo r ia . Li 
s o l d a d o s , cada vez m á s entusiasro 
dos y o r g u l l o s o s de sí m ismos , y 
sus je fes , r e a l i z a n m ú l t i p l e s actos 
v a l o r , a b n e g a c i ó n y h e r o í s m o , 
p r i m e r c i c l o de las operac iones 
m i n ó después de h a b e r s e apoderan 
de una g - a n e x t e n s i ó n de terre» 
h a c i e n d o a l e n e m i g o g r a n número 
m u e r t o s v prisioneros v c o g M 
enl 
y r i s i r s y 
a b u n d a n t e m a t e r i a l de g u e r r a , 
e l que f i g u r a b a a q u e l l a bater ía anl 
t a n q u e que v i m o s expues ta en An'1 
q u e r a a ra íz de a q u e l l a s brillantis 
m a s o p e r a c i o n e s . 
C u a n d o i b a a cor responder le ( ; ^ 
p e q u e ñ o d e s c a n s o p a r a prepara' '"" 
s e g u n d o c i c l o de o p e r a c i o n e s . ^1 ^ 
áz m i g o i n t e n t a r e c u p e r a r a lgo - -
p e r d i d o a t a c a n d o la l ínea 
p o r el E j é r c i t o de l S u r . La Divis' 
102 rec ibe u n a m a d r u g a d a la orOf 
de e n t r a r en l ínea en el s e c t o r ^ 
oeste de l Z ú j a r , c o n o t r a g r a n un ^k, 
y an te e l las se es t r e l l an los a ^ n ^ 
de l os r o j o s d u r a n t e seis días, 111 
c i e n d o f e l i c i t a c i o n e s re i te radas , 
p a r t e de l g e n e r a l de la D i v i s i ó n ' ' 
1 u y a s ó r d e n e s o p e r a b a ésta. ^ 
V i e n e el s e g u n d o c i c l o de 0 P e r ^ ^ 
nes en E x t r e m a d u r a y la D i v i 
c o m o s i e m p r e , rec ibe la m^s ^ 





























EL SOL DE ANTEQUERA 
necesar io de en lace p a r a la 
a b a s t e c i m i e n t o c o n 
n iL resistencia desespe rada , que es Lda después de c u a t r o d í a s de 
t i t án i ca , p o r l a D i v i s i ó n , que en 
^ L j o s de e l l os l lega a l u c h a r h a s t a 
" ^ ^ o c h e , c o n s i g u i e n d o a p o d e r a r s e 
l puerto de l o s V u e l o s , c o m u n i c a -
?m) L de M o n t e r r u b i o de la Serena y 
""lljp'1 ..r_ J i i 
gioniiiunicac,on y 
^ pera, de las fue rzas de l E j é r c i t o 
5jgcPe]5ur, c u y o c o n j u n t o de o p e r a c i o -
je I eS"dirige p e r s o n a l m e n t e e l g e n e r a l 
lúe ludpo de L l a n o . _ 
0 r i | i ^ D i v i s i ó n t e r m i n o este c i c l o de 
|0 j paciones c o n el envolvimiento de 
Vai ¿tuera, c o n o t r a s dos D i v i s i o n e s 
•cafe y a^ ^ a sigu^ente ^e terminada 
quu^a'ffise, rec ibe o r d e n nuestra D i v i -
raCj,jónde s a l i r p a r a el f ren te de l E b r o , 
pjloüde en a q u e l l o s d ías el e n e m i g o 
b0 pendía cont inuar l a progresión 
n ^canzada. Q u e d a l a 102 afecta a l 
Sei;yerpo de E j é r c i t o M a r r o q u í , y e n t r a 
nú,!:línea en u n sec to r de g r a n p e l i g r o 
or responsabil idad en el que se c o m b a -
je i con los r o j o s h a s t a en las t a p i a s 
poi el Cementer io de P o b l a de M a s a l u c a ; 
^ei la D i v i s i ó n , en n i n g ú n m o m e n t o 
Edió un p a l m o de t e r r e n o , n o o b s t a n -
¡ome la fuer te p r e s i ó n e n e m i g a y l o 
n fuBcarnizado de l o s a taques . 
Dii Toma par te en la o p e r a c i ó n de cié-




»o de sus b a t a l l o n e s , el 228 , raerc-
¡grandes e ' og i os de los demás je fes 
k D iv is iones , p o r q u e en u n só lo d ía 
gra «chazó o c h o a t a q u e s de u n a de l as 
Dr «gadas de l C a m p e s i n o . 
j lLa D i v i s i ó n 102 t o m ó pa r te en la 
Di|l alia del E b r o , a c t u a n d o b r i l l a n í-
iimamente y c u b r i é n d o s e de g l o r i a , 
os doce d ías de l ucha y c o n s e -
ios todos los o b j e t i v o s que se le 
Mían e n c o m e n d a d o , r e c i b i ó o r d e n 
Esi'k salir i n m e d i a i a m e n t e p a r a E x t r e -
Nadura. E l 2 de S e p t i e m b r e l lega a 
•abeza de B u e y , d o n d e se l ucha c o n 
0S rojos que q u i e r e n a p o d e r a r s e de 
sector, y la D i v i s i ó n , an te la que 
eiijSf estrellan los a taques d d e n e m i g o , 
' Embate en el sec to r m e n c i o n a d o s i n 
W^r n i un p a l m o de t e r r e n o , 
i cuando la o f e n s i v a r o j a en E x -
^niadura el p a s a d o E n e r o , la D i v i -
^ rechaza dos fue r tes a taques que 
enemigo h i z o a su f ren te , y en l o s 
I1? se de jó g r a n n ú m e r o de m u e r t o s 
0 'as m i s m a s a l a m b r a d a s . E n t o d o 
.omento, esta D i v i s i ó n , en a q u e l l a s 
' rnadas d i f í c i l es y a p u r a d a s p a r a el 
'e l l , o del Sui-, fué g a r a n t í a p a r a e l 
_ando del g e n e r a l Q u e i p o de L l a n o , 
^ con su h a b i l i d a d , v a l o r y c a p a c i -
supo r e s o l v e r de m a n e r a a d m i -
y v i c t o r i o s a p a r a n u e s t r a s a r -
1 aquel ia o fens i vo r o j a , que fué el 
^ l i o i n t e n t o que h i c i e r o n los r o j o s 
% a c o m p r o m e t e r n u e s t r a d e c i d i d a 
| o i i a . 
^ D i v i s i ó n 102, f o r m a n d o pa fe 
^ u e r p o d e E j é r c i t o de A n d a l u c í a 
ast i ( ^ e n e s de l G e n e r a l M u ñ o z 







va f i n a l de la g u e r r a , m e r e c i e n d o t a m -
b ién las f e l i c i t a c i o n e s de este g e n e r a l . 
D e s p u é s de haber e s t a d o la D i v i -
s i ó n en A n d ú j a r y o t r o s p u e b l o s 
de la p r o v i n c i a de Jaén, r e g r e s ó a 
A n t e q u e r a de d o n d e la v i m o s s a l i r 
p a r a c u b r i r s e de l au re les y d o n d e 
ha p e r m a n e c i d o en el descanso de la 
paz c o n q u i s t a 'a p o r el G e n e r a l í s i m o 
F r a n c o . 
LA D I V I S I Ó N M A R C H A 
P o r ó r d e n e s de l M a n d o , la D i v i s i ó n 
102 va a c u m p l i r una n u e v a m i s i ó n ; 
pe ro n o m a r c h a del t o d o , p o r q u e , 
c o m o an tes , queda en ésta la r e p r e -
s e n t a c i ó n de l c u a r t e l g e n e r a l . 
A n t e s de que fuese a a u s e n t a r s e , 
h e m o s q u e r i d o c u m p l i m e n t a r a l d i g -
no c o r o n e l C a s t e j ó n o y e n d o de sus 
l a b i o s las más e n a r d e c i d a s p a l a b r a s 
de e l o g i o p a r a n u e s t r a c i u d a d y ex-
p r e s i v a s de su g r a t i t u d h a c i a las a u -
t o r i d a d e s que en t o d o m o m e n t o le 
h a n p r e s t a d o t o d a c lase de c o l a b o -
r a c i o n e s y d a d o las , m a y o r e s f a c i l i d a -
des, y en c u a n o a l v e c i n d a r i o de A n -
teque ra le queda r e c o n o c i d o p o r q u e 
s i e m p r e le h a e n c o n t r a d o p r o p i c i o y 
h a a t e n d i d o e s p l é n d i d a m e n t e a sus 
t r o p a s , c o n la h i d a l g u í a de q u e nues -
t r o p u e b l o es m o d e l o , as í c o m o t o d a 
la D i v i s i ó n de su m a n d o , que t i ene a 
o r g u l l o sen t i r se y l l a m a r s e a n t e q u e r a -
n a , está a g r a d e c i d a a l a s a t e n c i o n e s , 
a g a s a j o s y c o n s i d e r a c i o n e s r e c i b i d a s 
en t o d o m o m e n t o en esta c i u d a d , de l a 
q u e , se e n c u e n t r e n d o n d e se e n c u e n -
t r e n , g u a r d a r á n i m p e r e c e d e r o re -
c u e r d o . 
Po r n u e s t r a p a r e s ó l o h e m o s de 
a ñ a d i r , i n t e r p r e t a n d o el sen t i r de la 
c i u d a d , que el c o r o n e l C a s t e j ó n , t a n 
q u e r i d o de sus l e g i o n a r i o s y d e m á s 
fue rzas a sus ó r d e n e s — a m u c h o s s o l -
d a d o s le h e m o s o í d o h a b l a r c o n i es-
pe to , c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n de su j e fe ,— 
de ja en t re n o s o t r o s g r a n d e s a fec tos y 
s i m p a t í a s , y l o m i s m o l a o f i c i a l i d a d y 
la t r o p a de la D i v i s i ó n 102 que h a sa -
b i d o , en g e n e r a l , c a p t a r s e las a t e n c i o -
nes de t o d o s l o s a n t e q u e r a n o s en el 
l a r g o t i e m p o de c o n v i v e n c i a con 
n o s o t r o s . 
M a s s i la s e p a r a c i ó n ha de ser 
d e f i n i t i v a , q u é d e n o s la s a t i s f a c c i ó n de 
que e l la es d e b i d a a q u e , c o n el h e r o í s -
m o de n u e s t r o E j é r c i t o , E s p a ñ a a l c a n -
zó l a paz y c o n e l la el t r i u n f o de n u e s -
t ra C a u s a 
Léete de uacaicahra 
D E « E L CA.NA.Xj» 
D e v e n t a e n I n f a n t e , 7 2 , 
SE REPARTE A DOMICILIO 
Horas de despacho: Mañana, de 7 a 
Tarde, de 7 a 10. 
Q u e s o d e l e c n e , d e v a c a 
a 12 p e s e t a s k i lo 
10 
El mstn imotor, 
ápila de los M m 
de 
C a s a r e s Q u i r o g a y t o d o s e l l os e s t a -
b a n c u b i e r t o s de l o d o , s a n g r e y co -
ba rd ía . . . . 
E l l e v a n t a m i e n t o m e d i t a d o y d i s -
pues to d e c i d i d a m e n t e en L l a n o A m a -
r i l l o es taba y a en cu rso . . . . 
E n 17 de Ju l io de l 36 b r o t a J a 
s u b l e v a c i ó n de la h o m b r í a de E s p a ñ a , 
de la h o m b r í a de b i e n y de l p a t r i o t i s -
m o en A f r i c a . 
N o es a l l í s ó l o ; p e r o de t a n t a s 
e v o c a c i o n e s u n a he de elegir..... 
E l 18, ya p a s a d o e l m e d i o d í a , u n 
b i m o t o r que el p e r i o d i s t a B o l í n c o n -
t r a t ó e n L o n d r e s , rec ibe a F r a n c o 
b a j o sus a las . 
Le a c o m p a ñ a n t u r i s t a s f o r m a n d o 
u n c u a d r o de m i s t e r i o s a n o v e l a ; el 
c o m a n d a n t e P a l l a r d , su h i j a D i a n a , 
u n a l i n d í s i m a r u b i a de 19 a ñ o s y una 
e c a n t a d o r a a m i g a de és ta , D o r o t e a 
W a t s o n , y a l g ú n t r i p u l a n t e m á s l i g a d o 
f i e l m e n t e a su c o n s i g n a . 
F r a n c o m o n t ó de p a i s a n o , t r a j e 
n e g r o , unas g a f a s , r o s t r o p l e n a m e n t e 
a f e i t a d o , h a s u p r i m i d o el b i g o t e . L l e v a 
a la m a n o a lgo que sup le e l e m e n t a l -
men te a u n m a l e t í n . 
A l e m p r e n d e r el- v u e l o a q u e l p e r s o -
na je e n i g m á t i c o , ha d i c h o a q u i e n 
in te resa la c o n s i g n a : « Y o soy e! gene -
r a l F r a n c o » . 
A s í se l a n z ó A q u i l e s s i n a r m a s u n a 
vez b a j o la ég ida de P a l a s c o n t r a los 
t r o y a n o s que h u y e r o n de p a v o r a l 
o í r su voz . 
E l h i s t ó r i c o b i m o t o r , á g u i l a de l os 
d e s t i n o s de E s p a ñ a que van en su 
seno , pasa s o b r e A g a d i r , desc iende 
en C a s a b l a n c a ; d e s c a n s a r o n los 
t r i p u ' a n t e s , y a las c u a t r o de la m a ñ a -
na del d ía 19 despegan n u e v a m e n t e . 
E l a m a n e c e r les s a l u d a en la 
s e d u c c i ó n i n t r i g a n t e de los m o n t e s 
s a g r a d o s de B e n i - A r ó s . 
A las siete el f u t u r o C a u d i l l o , es fu 
raado el h o m b r e c i v i l , i n v e s t i d o de 
t o d o s l os a t r i b u t o s e x t e r n o s de G e n e -
r a l , a t e r r i z a en T e t u á n y se a b r a z a 
c o n Y a g ü e y c o n t o d o s l os c a m a r a -
das de la e m p r e s a t i t á n i c a que a l l í le 
espe ran . . . . 
E n l a C á r c e l de A l i c a n t e , josé A n -
t o n i o , c o m o el B a u t i s t a , c o n a u s t e r i -
d a d y c o r a j e , e s t a b a f o r j a n d o su 
m a r t i r i o t r i u n f a l . . . . 
N E M E S I O S A B U G O . 
E L SOL DE ANTEQUERA 
L A B O R L A T E N T E 
Si a todos n o s es tuv iese p e r m i t i d o 
h o j e a r l os l i b r o s de ac tas del E x c e -
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o y i os d e t u -
v i ésemos en las p á g i n a s que c o r r e s -
p o n d e n a los a ñ o s 1926-1928—etapa 
h i s t ó r i c a en que regía los d e s t i n o s de 
nues t ra Pa t r i a d o n M i g u e l P r i m o de 
R ive ra , p a d r e de l i n s p i r a d o r de nues -
t r o I m p e r i o — o b s e r v a r í a m o s a l l í la 
l a b o r a s i d u a , pe renne y c o n s t a n t e de 
u n c o n c e j a l q u e , en a q u e l l a época , 
c o n s a g r ó su ene rg ía y a c t i v i d a d a la 
c r e a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de una 
Escue la de A r t e s y O f i c i o s , que h a -
b r ía de se r v i r de a p r e n d i z a j e , ense-
ñ a n z a y m e j o r a c u l t u r a l de la c lase 
med ia de n u e s t r a c i u d a d , a l p a r que 
r e d u n d a r í a en b e n e f i c i o y p r o g r e s o 
de nues t ras fuen tes a r t í s t i c a s y de 
r i q u e z a . 
Este c o n c e j a l , c u y o n o m b r e n o h a y 
que m e n c i o n a r l o p o r q u e bas ta b o s -
que ja r su o b r a p a r a que t o d o s l o c o -
n o z c a m o s , se l l a m ó d o n José R o j a s 
Pérez; y a su m e m o r i a va d i r i g i d o 
este m o d e s t o t r a b a j o y o t r o p o s t e r i o r 
que qu i zás a p a r e c e r á , c u y a f i n a l i d a d 
cons i s te en d a r v ida c o n l e t r as de 
m o l d e a u n c o n c e p t o y a u n a o p i n i ó n 
que p o r estar en la conc ienc i a de 
t o d o s , o p o r lo m e n o s de u n a g r a n 
pa r t e de los a n t e q u e r a n o s , me recen 
ser t o m a d a s en c o n s i d e r a c i ó n , s i q u i e -
r a sea c o m o ac ica te que i m p u l s e a l a -
b o r a r d e s i n t e r e s a d a m e n t e en la o b r a 
de r e c o n s t r u c c i ó n de n u e s t r o p u e b l o . 
D o n José R o j a s Pérez n o era u n 
c o n c e j a l que i n s c r i b í a su a c c i ó n den-
t r o de l p o l í g o n o de la C a s a - A y u n t a -
m i e n t o , s i n o que su a c t i v i d a d , en c o n 
t i n u o c o n t a c t o c o n la p o b l a c i ó n , es ta -
ba a l l í d o n d e se m a n i f e s t a b a c u a l -
q u i e r deseo de e n g r a n d e c e r n u e s t r a 
P a t r i a c h i c a o de embe l l ece r l a h a c i é n -
d o l a más a t r a c t i v a a l o s que nos v i -
s i t a b a n . P o r eso d o n José Ro jas Pérez 
n o pod ía pe r tenece r c o n d i s c i p l i n a a 
n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o de la a n t i g u a 
usanza y n o t i t u b e a b a en s e p a r a r s e d e 
éste c u a n d o c re ía que c o n su c o n s e n -
t i m i e n t o p o d r í a a d o p t a r s e a c u e r d o 
que p e r j u d i c a r a a l a c i u d a d . 
Su a m o r a A n t e q u e r a y su d e s v e l o 
p o r la i n d u s t r i a , le h i c i e r o n c o n c e b i r 
la c r e a c i ó n de u n a E s c u e l a de A r t e s 
y O f i c i o s y n o cesó en su e m p e ñ o 
h a s t a v e r l a cas i i n s t a l a d a y f u n c i o -
n a n d o a l g u n a s dé sus c lases , s in que 
d i e r a t o d o el f r u t o a p e t e c i d o p o r q u e 
a la i n i c i a t i v a y a l desve lo de d o n 
José R o j a s n o se le p r e s t ó t o d a la 
a t e n c i ó n que m e r e c í a n , y así se l o g r ó 
que la E s c u e l a fuese p o c o a p o c o 
d e c a y e n d o , m a r c h á n d o s e sus a l u m -
n o s , o x i d á n d o s e sus m á q u i n a s y ce-
r r a n d o p o r f i n sus p u e r t a s que n o 
v o l v e r á n a a b r i r s e h a s t a que o t r a 
v o l u n t a d fue r te acuse su p e r s o n a l i -
d a d y se a t r e v a a p r o s e g u i r e l c a m i n o 
ya e m p r e n d i d o . 
Basta c o n s i d e r a r — c o m o él nos 
c í a — q u e a es tos n i ñ o s que aM 
e m p i e z a n a t r a b a j a r les espera" 
a p r e n d i z a j e de v a r i o s a ñ o s , qu 
a l g u n a s o c a s i o n e s s i r v e más 
e s q u i l m a r sus energ ías que para 
n e r l o s en c o n d i c i o n e s de dése 
d i g n a m e n t e u n p u e s t o en la fáb 
en el t a l l e r o en el e s t u d i o , para j sp 
i n m e d i a t a m e n t e n o s s i n t a m o s paj¡ T 
d a r i o s de f a c i l i t a r l e l o s medios 
c u l t u r a n e c e s a r i o s y suf ic ientes¡ 
le h a b i l i t e n p a r a el e j e r c i c i o dej 
p r o f e s i ó n ; y éste era verdaderam^ 
e l sen t i r de la d u d a d , s i b i e n noj 
d o d e s a r r o l l a r s e en t o d a su 
s i ó n , p u e s t o que s ó l o f u e r o n 
c lases d e s a r t i c u l a d a s las que fu i i i 
























su v e r d a d e r o p r o v e c h o en Centi 
de es 'a n a t u r a l e z a , es necesar io I j 
g i r l o s c o n v e n i e n t e m e n t e a su fin, 
D o n José R o j a s n o s dec ía : H a y ^ o 
e s t u d i a r qué o f i c i o s predominan 
l a c i u d a d y cuá les n e c e s i t a n de qps 
e n s e ñ a n z a , t e n i e n d o en cuenta 
p r o g r e s o que h a a l c a n z a d o la acij 
d a d h u m a n a en to Jos sus órdener 
y s i d e e l l o r e s u l t a r a la convetiie 
c i a de s e g r e g a r de la Escuela ui 
c lase de A g r i c u l t u r a que debiei 
d a r s e en é l s i t i o m á s apropiadoi i 
n u e s t r a v e g a , n a d a m á s provechoés e 
n i de m a y o r v e n t a j a p a r a los intei [a 
ses de l M u n i c i p i o , c u y a econonlF0 
j u n t o a l a s demás h a n de fo rmar 
e c o n o m í a de la N a c i ó n . 
E n una p a l a b r a , la l a b o r de dt 
José R e j a s p o r la E s c u e l a de Artes 
O f i c i o s f u é s i e m p r e mérito.. 
m a ; se d e s p r e n d i ó de diimi ¡dos 
de su p e c u l i o p a r a que 
a l u m n o s pud iesen disponer 
ca jas de d i b u j o , y en todo 
m e n t ó se h a l l a b a dispuesto 
s e c u n d a r c u a l q u i e r iniciali 
que se le f o r m u l a s e ; traba; 
i n c a n s a b l e m e n t e pa ra cons^ 
g u i r el m e j o r resu l tado 
más í n t i m a compene t rad^ 
ent re la o b l i g a c i ó n m u n i e l Ime 
y el P a t r o n a t o G a r c í a Gómej Jr u 
y su i n t e l i g e n c i a y volunta» 1 
pues tas s i e m p r e a l servid 
de A n t e q u e r a , r i va l i za ron 
e n t u s i a s m o c u a n d o les toC. 
l a b o r a r p o r la cu l tura 
n u e s t r o p u e b l o . 
Y si a l g u i e n se preocupa^t ig 
de c o n t i n u a r la l a b o r cotne" na 
z a d a , se r ía la m a n e r a 
d i g n a y e f icaz de r e n d i r triDj 
t o a aque l h o m b r e , que a j 
t r a b a j o s y desve los .agó . ^5 . , , . 
c r i f i c i o de u n i r su sangre a , fe 
de los M á r t i r e s d¿ nucsn1 
C r u z a d a . 
et 
Don José Rojas Péreg (1) al crearse la Escuela de Artes y Oficios, acompañado de los profesores 













E L SOL DE ANTÉQUEKA 
b J u l i o de 1936 
n, . a cumplirse tres años de aquel día 
ral Jé el general Franco, desde las islas 
pJ ^as, d i r ig ió al país su sensacional 
'a ísPan0 cuantos sentís el santo 
' |ra España, a los que en lasf i las del 
of ílt0 
pe 
, y A r m a d a habéis hecho profe-
se él en el servicio de la Patr ia , a los 
j a s t e i s defenderla de sus enemigos 
? iH lu perder la v ida, la Nac ión os l lama 
de esa santa rebeldía 
níiyefensa...» 
o A n c o e s e l eje 
XfyXa a alzarse enfrente de la cntelequía 
arijTjiicana-masónica <luc empujada por 
^S ia l i smo y el comunismo, pretende 
• f ga Espa.'ia a la to ta l ru ina . 
j!prestigio de Sanjur jo , que fué quien 
I ¡eramente se colocó frente a los dc-
lores del Poder, va a ser bandera 
Jeste Alzamiento m i l i ta r porque el 
y qiioico general es f igura señera del Ejér-
n j i y d e l a Patr ia . O t ros generales no 
ij ios dignos y prest igiosos, conscientes 
ta j su responsabi l idad, van también a 
i| |arse a la lucha, porque ha l legado la ci 
|a que España, la verdadera Espa-
¡sacuda la parasi tar ia caterva de a r r i -
js , intelectuales af iat icesados, y rusó-
1 ismarxistas de acción y enchufistas, 
(odas clases, embaucadores del pueblo 
loiiLe lanzan a la lucha social , predicán-
hdis el od io, la destrucción y el cr imen, 
terita situación de España — cont inúa 
JIJIDCO en su mani f iesto—es cada día 
3ripasa más crít ica; la anarquía reina 
la mayoría de sus campos y pueblos; 
^ :oridades de nombramien to gubernat i -
presiden, cuando no fomentan, las 
,,, oeltas. A t i ros de pistola y ametra l la -
'" l ¡asse d i r imen las diferencias entre los 
neldos de c iudadanos, que, alevosa y 
| ¡doraracnte, se asesinan, sin que los 
;rj [eres públ icos impongan la paz y la 
rol f i a» 
I péntea todo esto se levanta el E jér -
iljj ¡Español, que, v i l ipendiado, esqui l -
y.-t - y escarnecido, no puede d-esoir la 
• p la Patr ia i nmor ta l que clama con-
• !!os que están t ramando la revo luc ión 
V «ética. 
;l£)tempresa es inmensa, t i tánica y de 
ipai irme responsabi l idad. Hay que i m p r o -
• | un Ejérc i to, porque ya se encarga-
tai, ' os enemigos de reducir le y p r i v a r l o 
¡el Amentos, 
, ellMesgracia nos pr iva de San ju r jo en 
3CiS *0mento más preciso. La t ra ic ión , la 
(j^ 1113)!? ment i ra, armas que son dies-
iente manejadas por los enemigos de 
f j f ^ ' hacen caer para siempre a o t ros 
eflitei S del EÍérc i t0 ' ^ " e sucumben 
íSil ^ucrza ^ número y dan sus vidas 
^ l l ,a8a l la rd ía del que sabe que muere 
DU' "onor y que no será estéri l su sangre. 
H F 0 m i e n t r a s Franco, en Af r ica , prepa-
'nstrumento más eficaz y seguro de 
apresa, otros generales real izan el 
t bebible esfuerzo de dominar en e l 
i e V establecer en el Sur los jalones 
Reconqu is ta . 
L est('i el Mov imiento en marcha; 
^ |s {a es V soldados, mil icias vo lun ta-
nte j1Tla^as Por el mismo pueblo cons-
^ant '0 ^uc sc vent^a i marchan todos 
'eda • sefiuros del ' r i nn fo . Nada g
!qr nada detiene. España renace, 
se de las cenizas en que el marx i smo 
ha convert ido muchos pueblos,y conster-
nada ante la ferocidad de los cr iminales 
que siegan vidas y destrozan imágenes, 
va for jando rápidamente los ins t rumentos 
bélicos que le han de dar el t r iun fo . Todo 
se improv isa , pero todo se consigue con 
tenaz esfuerzo y por vo lun tad indomable 
del Caud i l lo . 
Y así antes de cumpl i r los tres años del 
A lzamiento, España se ve l ib re de guer ra 
y v iv iendo en la paz socia l conquistada 
con la sangre de héroes y márt i res y por 
el esfuerzo de sus h i jos mejores. 
M U N I O 
y de le i i m 
Empezamos a dar en este n ú m e r o 
una re lac ión , por o r d e n al fabét ico de 
apel l idos, de las personas que fue ron 
asesinadas en esta c iudad y su t é r m i n o 
en el pe r íodo r o j o , así c o m o de las víc-
t ima-! que después se p r o d u j e r o n p o r 
bombardeos de av iac ión y ot ros acci-
dentes; y as im ismo se inc luyen en la 
lista I05 of ic iales, so ldados, falangistas, 
etcétera, caídos en los frentes de c o m -
bate. 
Esta relación nomina l está sacadn del 
f ichero que estamos f o r m a n d o y en el 
que que remos f i gu ren los nombres de 
todos los muer tos por D i o s y po r la 
Patria nacidos en Antequera y su l é r m i -
i o o que den t ro d H m i s m o ha l laron la 
muerte. Por excepc ión, f i gu ran tamb ién 
algunas personas qu • aunque no v ieran 
la luz aquí, fue ron nuestros convec i -
nos y t u v i t r o n l^zos de famil ia y amis-
tad f n t r e nosotro1-. 
Esta re lac ión está incomple ta y por 
eso m i smo la pub l i camos para que los 
que advier tan la o m i s i ó n de fami l iares 
que deban f igurar en el la, acudan a esta 
Redacción para faci l i tar los datos prec i -
sos; lo que igua lmente deberán hacer 
los de aquél los que ind icamos con el 
s igno (?) que qu iere decir que nos fa -
tan datos para comple ta r su f icha. 
A unos y a ot ros les d i r i g imos este 
ru g o , manifestándoles que de esta re-
lac ión, una vez fo rmada , la C o m i s i ó n 
encargada de e r i g i r la C ruz de los Caí-
dos sacará los n o m b r e s que deben f i gu -
rar en d i cho m o n u m e n t o . 
Acedo Ríos, José; so ldado de Cazado-
res, m u e r t o el ID de Enero de 1937. 
Alcalá B e r d ú n , Pranc isco; so ldado de 
Cabal ler ía, m u e r t o el 26 de Sep-
t iembre de 1937. 
Alcalá C o b o s , Rafael; sargento de i n fan -
tería, m u e r t o el 7 de Sept iembre 
de 1938. 
A l coho lado L u q u e , Francisco; asesina-
d o en Fuente del A c e b u d i e . (?) 
A l m e n d r o Mart ínez, Franc isco; m u r i ó 
el 20 de D i c i embre de 1Q36. 
A r r a b a l M e l e r o , Juan; sargento de Ca-
zadoras, muer to el 27 de Agos to 
de 1938. 
A r r o y o Pérez, j o a q u i n ; falangista. (?) 
Ar tacho M u ñ o z , Esteban; fa rmacéut ico 
de Cuevas Bajas, asesinado en tér-
m ino de Antequera el 7 de Agos to 
de 1936. 
A r tacho Ar tacho , Car los ; v ia jante, ase 
.«rnado en Málaga el 25 de D i c i e m -
bre de 1936. 
Becerra Garc ía , José; he r ido po r la b o m -
ba que cayó en el cuartel de la 
G u a r d i a C i v i l , m u i i ó el 23 de Agos -
to de 1936. 
Becerra García, Juan; falangista, asesina-
do en Málaga el 18 de A g o s t o de 
1936. 
Bu rgos García, Agus t ín ; fabr icante d e 




C O N S U L T A D E 
m i i m s 
durante toda la mafiana 
Calle de 
m u ij caiai 6 
(antes Cantareros) 
Junto al CíneTorcal 
ANTEQUERA 
c e i e M O n del 18 de Julio 
Para c o n m e m o r a r d e b i d a m e n t e la 
fecha h i s t ó r i c a de l 18 de Ju l i o , en su 
te rce r a n i v e r s a r i o , se ha d i s p u e s t o 
p o r la j e f a t u r a de l M o v i m i e n t o que 
se ce lebre u n ac to p ú b l i c o al que 
c o n c u r r i r á n t odas las o r g a n i z a c i o n e s 
l oca les de F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i -
c i o n a l i s t a y la C. N . S., y el cu \. 
se rá o p o n u n a m e n t e a n u n c i a d o . 
T a m b i é n se ha d i s p u e s t o que en 
t o d o s l os c e n t r o s de t r a b a j o se reú -
n a n p a r a a l m o r z a r los d i r e c t o r e s , 
e m p l e a d o s y o b r e r o s de depen encía s 
f á b r i c a s y e x p l o t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s 
y a g r í c o l a s , c o m o e x a l t a c i ó n a la 
H e r m a n d a d de l T r a b a j o c u y a f ies ta 
c o i n c i d e c o n ese d ía . 
Granja Torcal 
- R A Z A S = = = = - . 
L E G H O R N S B L A N C A 
P R A T L E O N A D A 
H U E V O S D E L D Í A Y PARA I N C U B A R 
CONEJOS G I G A N T E S D E E S P A Ñ A 
C M I INI C MI L. L A 
mamsila. 29 l i m MfmH 
RL SOL DE ANTEQUERA 
SEÑORITA: Un tinte rubio, bonito y 
barato puede hacérselo en 
PELUQUERIA de GARCÍA 
T s / l e c i l G l o r e s . © " T e l é f o n o 1 3 4 
VIDA MUNICIPAL 
Se r e ú n e n b a j o la p r e s i d e n c i a de l 
. a l ca l de , l os s e ñ o r e s C a s t i l l a , f t e r r e r a , 
M o r e n o , M i r a n d a , B lázquez y C u a d r a . 
F u é a p r o b a d a e l ac ta de la a n t e r i o r 
que lee el s e c r e t a r i o , s e ñ o r Pérez 
E & f a . " í ' . - 4a * -
'•iQr-Vv; r i O R Ü F N BEL DI \ 
E l i n t e r v e n t o r , s e ñ o r Sánchez de 
•Mora , l e y ó la r e l á c i ó n de c u e n t a s , 
qué se a p r u e b a n . 
Se deses t ima p e t i c i ó n de F r a n c i s c o 
B u r g o s M a q u e d a para a b r i r es tab le -
c i m i e n t o de b e b i d a s . 
Se a c u e r d a tener en cuen ta p e t i c i ó n 
de e m p l e o de A n t o n i o R o m e r o M e n a , 
y se deses t ima la de F r a n c i s c o . M o n -
t e j o G u e r r e r o , p o r es ta r cub ie r t a , la 
p l aza que so l i c i t a , 
Se accede a la r e i n c o r p o r a ' i ó n en, 
e l c a r g o de p e ó n j a r d i n e r o , de José 
M a r a b é , . cesando Juan F e r n á n d e z 
C a s t e l l a n o . , ; 
Sob re p e t i c i ó n de i n g r e s o de Juan 
So. r iano Le i va se t end rá en cuen ta a l 
t e r m i n a r l a excedenc ia . * . 
Q u e d a n en te rados del n o m b r a 
m i e n t o de cabo de la G u a r d i a M u n i -
c i p a l a f a v o r de! c a b a l l e r o m u t i l a d o 
d o n F ranc i sco ; J iménez N a v a r r o , de-
b i e n d o cesa r el i n t e r i n o R a f a e l Ru iz 
Ve la seo; ^ ; > - • : " 
T a m b i é n q u e d a n e n t e r a d o s de fe l i 
citación de la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
de O / J . , e x p r e s i v a de su g r a t i t u d p o r 
a t e n c i o n e s r e c i b i d a s en la pasada 
c o n c e n t r a c i ó n de f l echas . 
Se r e s o l v i e r o n a s u n t o s de p e r s o n a l 
a d s c r i t o a l Juzgado M i l i t a r n.0 8. 
Q u e d a n e n t e r a d o s de que la D i p u -
t a c i ó n P r o v i n c i a l ha c o n c e d i d o la 
s u b v e n c i ó n s o l i c i t a d a de 30.000 pese-
tas pa ra las o b r a s de a b a s t e c i m i e n t o 
de aguas p o t a b l e s al p a r t i d o de 
S e r r a t o y F u n d a c i ó n A g u i r r e , rese r -
v á n d o s e la D i p u t a c i ó n e l d e ' e c h o de 
c o l o c a r 17 n i ñ o s h u é r f a n o s de g u e r r a 
en d i cha f u n d a c i ó n , p a g a n d o c o m o 
es n a t u r a ] e l i m p o r t e de sus es tanc ias . 
Se concede la v e c i n d a d a A l o n s o 
T e b a r N a v a r r o y E u g e n i o G o n z á l e z 
M a r t í n con su esposa 
ASUNTOS URGENTES 
Se vue lve a t r a t a r del a s u n t o d e l 
a g u a en lá b a r r i a d a de la e s t a c i ó n , y 
c o n v i s ta de l i n f o r m e del pe r i t o i n d u s -
t r i a l en que hace c o n s t a r q u e la tube-
r í a t e n d i d a a c t u a l m e n t e t iene c a r á c t e r 
p a r t i c u l a r y c o r r e s p o n d e a la c o n d u c -
c i ó n hecha p o r d o n C a r l o s B lázquez 
p a r a el s u m i n i s t r o a la escuela n a c i o -
n a l y caser ía d e l A g u i l a , s i e n d o la 
p r o p u e s t a f a v o r a b l e a la a d q u i s i c i ó n 
d e esta t u b e r í a , pues o t r a i n d e p e n -
d ien te ser ía más c o s t o s a . "* 
- : E l s e ñ o r Blázquez,: que se h a b í a 
a u s e n t a d o d e l s a l ó n á l i r a t r a t a r s e 
de este a s u n t o , hace c o n s t a r en el 
e x p e d i e n t e , a r e q u e n m i e t i f c i de la 
A l c a l d í a , que está i n ' co ' ñd i c íoñá lmen -
te a l s e r v i c i o d e la C o r p o r a c i ó n . y de 
l o s v e c i n o s de la Darr iada. , p o r ío que 
de ja a l E x c r a o . A y u n t a j u i e n t o . en 
l i b e r t a d p a r a que a p r o v e c h é la t u b e -
r ía o la h a g a s u y a en e l t r o z o , a que 
e l d i c t a m e n p e r i c i a l sé r e f i e re , sí b i e n 
p r e f e r i r í a - lo p r i m e r o p a r a n o p e r d e r 
l a s a t r i b u c i o n e s de d u e ñ o a f i n de 
v e l a r p o r l a c o n s e r v a c i ó n de d i c h a 
c o n d u c c i ó n . D e s p u é s de a m p l i a d e l i -
b e r a c i ó n , se a c o r d ó a d q u i r i r , p a r a 
q u e pase a ser p r o p i e d a d m u n i c i p a l , 
e l e x p r e s a d o t rozo de t u b e r í a , r eco -
n o c i e n d o y r e s e r v a n d o ai s e ñ o r B láz -
quez el d e r e c h o de a tende r a su c o n -
s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n e i í i r i l o fu,¿te 
p r e c i s o , d a n d o av i so a l A y u n t a -
m i e n t o . L í ; — i -
Sé r e s o l v i ó , de c o n f o r m i d a d c o n 
i n f o r m e de l s e ñ o r i n t e r v e n t o r , s o b r e 
s o l i c i t u d de l p r o c u r a d o r s e ñ o r Reyes 
Rod r í guez que s o l i c i t a b a e l a b o n o de 
u n o s d e r e c h o s . 
F u é a p r o b a d a la n ó m i n a de l S u b s i -
d i o F a m i l i a r de los f u n c i o n a r i o s y 
e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s , c o r r e s p o n -
d ien te a J u n i o . 
V i s t o el i n f o r m e de l N e g o c i a d o de 
R e c a u d a c i ó n se accede a a n u l a r l os 
r e c i b o ^ pOr un c a r r o p r o p i e d a d dé 
d o n S a l v a d o r O t e r o L u q u e , que fué 
q u e m a d o en u n i n c e n d i o . 
Se deses t ima s o l i c i t u d de a u t o r i z a -
c i ó n de o b r a s p resen tada po r d o n 
A m a d o r R u i z S a n t i a g o , h a s t a t a n t o 
p resen te n u e v o p l a n o c o n s u j e c i ó n a 
laS i n s t r u c c i o n e s d e l a r q u i t e c t o m u n i -
c i p a l . , 
Q u e d a n en te rados de la r e i n c o r p o 
r a c i ó n de l m ú s i c o R a f a e l Q á i v e z A r -
t a c h o , y se deses t ima p e t i c i ó n de 
José C o r b a c h o R o m á n , p o r no e ^ i / 
v a c a n t e de m e c a n ó g r a f o . 
F i n a l m e n t e , t e n i e n d o en cuenta 
la h o r a f i j a d a p a r a l a s sesiones j j 
ta i n c o m p a t i b l e c o n las a t e n c i ó n ^ 
a l g u n o s seño res ges to res , se acó, 
m o d i f i c a r e l a c u e r d o de la Se 
a n t e r i o r , f i j á n d o s e la h o r a de • 
s iete de la t a rde pa ra ce lebrar le 
Funeral por Caluo so ip 
A las d iez de la m a ñ a n a del iuev - I 




•ras c o l g a d u r a s y t ú m u l o ro(ly r j , 
b l a n d o n e s c o n t r i b u y e n a l a s j ^ 
¡iqu 
t s e s i n a - o d e l i l u s t r e p r o t o m á r t i r ^ ^ ^ 
José C a l v o S o t e l o , se ce lebró ent 
I g l es ia M a y o r u n s o l e m n í s i m o fm 
r a l , c o s t e a d o p o r e l E x c m o . Ayum 
m i e n t o . 
Sev< 
( ¡ o d e 
h t r i n i dad de l a c t o . 
A c t ú a en la m isa e l sacerdote 
F e r m í n de l C a s t i l l o , qué tiene 
d i á c o n o y ' s u b d i á c o u o , respetó, 
m e n t e , a d o n A n t o n i o Vegas y a Y 
Juan R a m o s . - ' 
E n e l f u n e r a l a c t ú a n también 
c a p a y ce t r o , I.QS sace rdo tes don?. 
d r o ; P p z o y d o n E n r i q u e Acedo,ij ios d 
c o m o exce len te c a p i l l a m u s i c a l ; 
P r e s i d i e r o n el acto; las;áufor idai | 
l o c a l e s , r e p r e s e n t a d a s ; p o r e l coma 
dah te m i l i t a r s e ñ o r D i a n a . M a r t í f t f c í 
a l c a l d e , s e ñ o r López P r i ego ; juez ni 
l i t a r , s e ñ o r H e r n á n d e z ; juez del pa 
t i d o , s e ñ o r A r j o n a ; sec re ta r i o de Fs 
l ange E s p a ñ o l a T rád i c i ona l i s t a , SÍ 
ñ o r Le r í a , y o t r o s i n v i t a d o s . Por 
e l e m e n t o m i l i ' a r de la guarn ic ión , f 
t a b a n el jefe de l b a t a l l ó n de Burgo 
d o n E n r i q u e A l o n s o Cuev i l l as yJ 
d e m á s jefes y o f i c i a l es del misa 
b a t í i l i ó n y demás s e r v i c i o s auxilian 
de la p l a z a . , 
' Tan ib ién a s i s t i e r o n r e p r e s e n t é 
nes de F a l a n g e F e m e n i n a , Organtó 
c l ones Juven i les , e n f e r m e r a s , etc. 
E l c o m e r c i o c e r r ó sus puertasu11' 
r a n t e la m a ñ a n a de l 13 en s ^ n ^ S o te 
l u t o y c e l e b r a c i ó n de l repet ido ai"; 1jua 
















¡¡Ya se vende 
en Antequera 
el esmalte dentó 
E l T o r e r f e 
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EL SOL DE ANTEQUERA 
(OTICIAS VARIAS V I A J E R O S léenos saludado en su estancia en a) con m o t i v o de la boda de su her-
^sfcjn'o, a' teniente de Sanidad Mi l i ta r 
^ j , Luis Cortés Tapia, des i inado ac-
álmente en Zaragoza. 
También ha ven ido en uso de per-
^ c¡ de Regulares de Ceuta , d o n A l -
bo de Rojas Lo ra . 
^Procedentes de M a d r i d , donde han 
[¡idido durante el pe r i odo ro j o , han 
.nido os hermanos Cruces J iménez, 
Unes pasarán unos d ía : al lado de su 






• F i 
T> r m i n a d o su c o m p r o m i s o mi i tar 
iiAplido c o m o teniente de Estado M a -
4 en la D iv i s ión 102, ha ob ten ido su 
,aS)Cenciamiento d o n Jesús de la Peña 
tiquer, pro fesor de L i tera tura del In»-
^futo de Antequera . El s -ñor Peña m j r 
3 con su esposa y sus t es hi j i tas, ar i -
liutranas de nac imie i i to . a Murc ia , su 
rra, donde se ha.á cargo i r t te r inar ren-
, édc una cátedra de aquei Ins t i tu to . 
h i 
-Po r asuntos part iculares ha estado 
j sdwsen M a d r i d . Uon A l b e r t o Pr ie -
Canseco. d i rec tor de la escuela g ra-
idi «León Motta» y de legado local 
las Organizac ión s J jven i leá , el cual 
íMfcr.só ayer a ésta. 
B O D A 
| lasc: r r ;ó de la tarde del ¡unes ai i te-
se celebró ta b o la de ia sef ior i ia 
quina L:zcano De lgado , con don 
nano Cor iés l ¿¡ id. 
^ ceremonia tuvo lugar en la iglesia 
Jlós; Rf med ios , . ante el altar de la 
"a. V i rgVh, actuando en eíla el cap -
'don A n t o n i o W g r i s R u b i o , y s iendo 
irinos d o n Lu i ^ Cortés.Tapta, h rma-
1^ nov io , y doña Felisa V i lar, de 
Ovilla. 
i1 juez señor A r j óna de lá Ro^a exten-
rflacta m a t r i m o n i a l , s iendo t i rmada 
ptest igos, por parte U-! i ov to , p o r 
fluan Burgos Fernández y don A t i -
^ tnendro , y po r parte d? la despo-
por don D iego Lop ?. Pr iego y 
Pntonio Soldevi l la O u z m á n , 
? nueva pareja marcho tn viaje de 
l051 para S ;v i l l a , M a d r i d y otras p o -
peamos a los nuevos esposos 
a r H c i d a d e s . 
m u -
1 r 
^ R V \ A C I A S D E G U A R D I A 
jfán hoy abiertas las de los si f lo-
é V / 
vez y Cor tés . 
é r t t e E 
I '' teresados en la í d q u i s i c i ó n de 
( an Ri-vista Nac iona l , deben pa-
p0r infanta, 122. 
A N T E Q U E R A N O S 
V a a c u m p l i r s e el t e r ce r a n i v e r s a -
r i o de l t e r r i b l e p e r í o d o r o j o en c í que 
n u e s t r a c i u d a d fué p resa de l as h o r -
das I n c e n d i a r í a s y c r i m i n a l e s . N o 
o l v i d é i s t an p r o n t o la f echa de l 19 de 
Ju l i o , en la que á l r e s p l a n d o r de l os 
i n c e n d i o s se i n i c i ó la r e v o l u c i ó n m a r -
x i s t a , en c u y o s d e s i g n i o s e s t u v o la 
e x t e r m i n a c i ó n de t o d o s l o s e l e m e n t o s 
de o r d e n y de c reenc ias c a t ó l i c a s 
N u e s t r o s m u e r t o s nos p i d e n el 
r e c u e r d o de u n a o r a c i ó n en s u f r a g i o 
de sus a l m a s . 
N o o l v i d é i s t a m p o c o la fecha de 
n u e s t r a l i b e r a c i ó n , 12 de A g o s t o , que 
este a ñ o t e n d r á espec ia l s o l e j n n i d a d y 
b r i l l a n t e z . 
Q u e a t o d o s los ac tos que de u n a a 
o t r a fecha se c e l e b r e n , t a n t o p ú b l i c a -
mente c o m o en las i g l es ias , a c u d a n 
t o d o s , d e m o s t r a n d o así , su e s p í r i t u 
c i u d a d a n o , su g r a t i t u d , su a d h e s i ó n a 
c u a n t o s i g n i f i c a n y r e p r e s e n t a n l os 
idea les t r i u n f a n t e s del M o v i m i e n t o : 
que i n i c i ó el 18 de Ju l io n u e s t r o ' g lo -
r i o s o C a u d i l l o F r a n c o . 
P o r D i o s , p o r E s p a ñ a f s u R e v o l u -
c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
E l Delegado Loca l de P ropaganda 
de F. E. T. y de las / , O. W. S. 
¡ V i v a E s p a ñ a l ; : ; . 
S a l u d o a F r a n c o : l i A r r i b a E s p a i i á l í 
I G L E S I A D E N T R A . SRA. D E L 
C A R M E N 
Han dado comienzo en la iglesia de 
Nuestra bra. del C a r m e n (par roqu ia de 
Santa María la M a y o r ) los solemnes c u l -
tos a ta Reina del C a r m e l o , estando ios 
sermones a cargo del c o n o c i d o y e lo 
cuente o /ador R. P. Juan Fernández 
Mar t ín . 
Los cultos empiezan a las siete y me-
dia de la tarde. 
P L A Z A D E T O R O S 
Esta noche se admirará en la panta l la 
de ¡a Plaza de .Toros^una g r a n p r o d u c -
c ión españo la / t i tu lada «20.000 duros» 
de la que es pr inc ipa l in té rpre te la be l la 
Char i t o Leonís. 
M u y p r o m o v í a mé jq r p r o d u c c i ó n de 
la temporada: >F.scipiót) el A f r icano. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
c o n t o s t a d a o p i ca tos tes en e l C A F É 
V E R G A R A , T e l é f o n o 36. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se c o m p r a n toda clase de p l umas 
est i lográf icas usadas y se a r r e g l a n . — 
Merec i l las , 72 . 
P É R D I D A 
de una medal la con el n o m b r e de P e p i -
ta, desde calle San M i g u e l a calle Este-
pa. Se grat i f icará en t regándo la en esta 
Redacc ión . 
Diálogos callejeros 
" - ¡ O y e ! ¿no sabes l o que se p royec ta 
para c o n m e m o r a r la l i be rac ión dé Á t ü é -
quera el 12 de Agos to? 
—Sí. C r e o que va a ser a lgo ex t raor -
d ina r i o . . , . . . . - j -
— B u e n o , pues f igúrate que hasta el 
inv ic to genera l Varéla ños va a h o n r a r , 
rec ib iendo el aplauso dé los an tequera-
nos, a los que qu ie re de t o d o co razón 
el g ran so ldado . 
—¿Y el general Quéiipo de L U n q H 
—Támfcnén parece que ha ofrecíclo 
ven i r . / ' ' • 
— i A h t ¿ V la cor r ida de to ros que se 
proyecta?.. . 
— C r e o que v ienen espadas de p r i -
me a clase; sobre t o d o uno. . . 
— ¿ p o m i n g o Or tega? 
— N o , Otro que l leva más cartel . 
—¿Más? ¿Será Pepe Luis Vázquez? 
^ A ú n pega :más fuer te . , " ^ ••' 
- - ¿ Q u e pega más fuerte? Pues, h i j o , 
c o m o no sea el Anís Torcá i ! . . . 
É l Bo le t ín Of i c ia l de la P rov inc ia de 
Má laga en su h.0 152, c o r r e s p o n d i e n t e ; 
al día 8 de Jul io a c t u i l , inserta el s i -
gu ien te ed ic to : 
i « ib 
Este Sind icato, en Junta celebrada en-
el día de hoy y a l o í etectos dé l a r t i cu lo 
16 dé su Reg lamen to , ha acordado n o m -
brar a d o n Ramón Fernández Pérez, ve 
c i ño de esta c iudad y ,con dom ic i l i o en 
Cuesta de la Paz, Agente E jecut ivo de l 
b ind ica to de Riego > ' d e la C o m u n i d a d 
de Regantes de los Par t idos de Ser ra to . 
A l t o , Bajo y Valdenrracas, de A n t e -
q u e r a . . 
L o que para general c o n o c i m i e n t o r 
se pub l ica en el «Bolet ín Of ic ia l» de la 
p rov inc ia . 
An tequera 4 de Ju l io de 1939. — A ñ o 
de la V ic to r ia . 
EL PRESIDENTE DEL SINDICATO 
fiL SOL DE ANTEQUERA 
Insüiuto Nacional de Sepaila immm 
ledro Espioosa.. de íotemiera 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del públ ico en 
general que la Orden de 4 de los co r r ien -
tes, inserta en el Bolet ín Of ic ia l del Esta-
do del 9 actual , dispone lo siguiente: 
Ar t ícu lo p r imero : En todos lo Ins-
t i tu tos de Enseñanza Media se anun-
c iarán inmediatamente con la debida pu-
b l ic idad convocator ias de exámenes de 
conval idac ión para aquellos estudiantes 
que los hubieren suf r ido ba jo el domin io 
r o i o en los Inst i tutos de la reg ión l ibera-
da simúltancamente con Madr id . Estos 
exámenes podrán comenzar a par t i r del 
15 de Julio p róx imo , y en todo caso de-
berán estar terminados antes del 15 de 
Agosto. 
Ar t í cu lo segundo: Los estudiantes que 
deseen c o n c u m i a estos exámenes de 
conva l idac ión pod rán hacer lo a cualquier 
Inst i tu to, aunque no-sea aquel en que su-
f r ie ron los exámenes que han de conva-
l idar . Deberán a p o r t a r e n el momento de 
hacer su inscr ipc ión la papeleta de exa-
men que deseen conval idar , o en su de-
fecto, declaración ju rada de personas de 
reconocida solvencia, acredi tando el pase 
de la prueba a lud ida; declaración ju rada 
cuya val idez se dejará al c r i te r io del D i -
rector del Centro donde deseen ver i f i car 
e l examen de conval idación. 
Ar t ícu lo tercero: Los a lumnos que se 
sometan a estos exámenes estarán dis-
pensados de derechos de inscr ipc ión en 
atención a haber sido abonados ya en la 
zona no l ibe rada . 
Aníequera 13 de Julio de 1939.—Año 
de la Vic tor ia . 
E l .Secretario, 
MANUEL CHAVE 
Geiíral Múml M i u M * 
A l o b j e t o de t o m a r nota del n ú m e -
ro de o b r e r o s , s i t i o y hora en que 
cada en t i dad p a t r o n a l y patrono ind i -
v i d u a l h a de r e u n i r s e en pa te rna ) her-
m a (¡dad c o n sus e m p l e a d o s y o b r e r o s 
e l p r ó x i m o día 18. se o r d e n a 
a t o d o s que 5e p resen ten en esta 
C. N . S., h o y d o m i n g o , de c u a t r o a 
seis de la tarde, ^ara recibir instruc-
c iones sob re este h menaje. A l p r o -
p i o t i e m p o , se les ruega que i n v i t e n a 
d e t e r m i n a d o n ú m e r o de o b r e r o s p a r a -
d o s , cor. a r r e g l o a sus p o s i b i l i d a d e s . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a 1-Sindica l is ta. 
A n t e q u e r a 16 de Ju l io de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . 
E l Delegado S ind ica l de Sector. 
Block-Cíne del Caudillo 
Para que todos los n iños aprendan 
a saludar brazo en al to. Pub l i cado por 
el Serv ic io Nac iona l de Propaganda .— 
A 30 M i ; en Infante, 122. 
E l 5 de Enero 
y la 5." Bandera ^ 
A mi amigo Rafael de Mon-
te-Agudo afectuosamente. 
L a n o c h e d e j ó las sayas 
y se v i n o a l p a r a p e t o . 
P o r e l e n c i n a r ven ía 
l a l u n a m a n s a de E n e r o . 
E s t r e l l a s y a z u l v e l a b a n 
e l s o n r e í r de l os m u e r t o s . 
N o l e j os r o n d a b a f i r m e 
l a d a n z a de l o s espec t ros . 
Y l a a g u j a de l a h e l a d a 
i b a h i l v a n a n d o en l o s s u e ñ o s , 
l as c i n c o f l echas de p l a t a , 
y u n y u g o de Sungre y fuego 
R e t u m b a e' c a ñ ó n , y e l a i r e 
se e m b o r r a c h a de l u c e r o s ; 
n o l e j o s r o n d a b a f i r m e 
la d a n z a de l o s espec t ros 
C a e n c i n c o c a m a r a d a s , 
[ c i nco e n m a r a d a s v i e j o s ! 
(a l o s c i n c o l a m e t r a l l a 
les h a d e s t r o z a d o e l c u e r p o ) . 
U n o g i i t a | A r r i b a E s p a ñ a ! 
o t r o d i ce : A l l á en e l c ie lo . . . 
y l o s t res , d i c i e n d o | A r r i b a ! 
se h a n p e r d i d o en t res l u c e r o s . 
N o l e j os r o d a b a f i r m e 
l a d a n z a de l os e s p e c t r o s . . . 
La n o c h e l l o r a de pena 
t e n d i d a en el p a r a p e t o . 
P o r e l e n c i n a r , t r a s p u s o 
la l u n a m a n s a de E n e r o . 
Y a l l á l e jos l a m o n t a ñ a 
— c a n t i n e l a de l os pne fós — 
g u i ñ a b a c o n su h e l i ó g r a f o 
a l s o l n u e v o de l I m p e r i o . 
S e v i l l a 26-6-39 . 
A L B E R T O A L V A R E Z 
T tc . 5.a B a. F. E. T. de S e v i l l a , 
Q U I N T A S 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
Estando pendientes de entrega las l i -
cencias absolutas a los i nd i v i duos per te-
necientes al reemplazo de 1918, se o r -
dena la presentación de d ichos i n d i v i -
duos en el Negoc iado de Quintas y M i -
l i tares de este E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
Antequera 11 de Jul io de 1939.— Año 
de 'a V ic to r ia . 
Servicios Veterinaria 
Semana del 9 a l 13 de Ju l ' u . 
MATADERO 
Se han sacrificado: 16 reses vacunas, 84 I 
nares, 108 cabrios, 5 de cerda, 12 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 1 hígado y cremaJ8 
ción de una vaca tuberculosa. 
MERCADO 
Reconocidos: 4.722 kilogramos de pese 
y 1 480 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 72 kilogramos de pescado ^ 





lite l i iA pr la Alcal 
5 ptas. a cada uno de los que se expresa 
por colgarse y hacer daños en los toldos | 
calle Infante: Rafael Arcas, josé Pérez, )o< 
Pinto, y José Páez. 
50 ptas. a £ada uno de los menores que 
expresan por cometer robos en los estableé 
mientos: Rafael Castilla, Alfonso Páez, losí 
Ruiz, Antonio Frías, José Torres y José Páei 
10 ptas. a cada uno de los que se expresa, 
por tirar piedras y escandalizar en la vía pj 
blica sus hijos: Salvador Martín Soria, josé La í 
Trillo, Enrique Luque García, Rafael Marc: ¡cqu 
Campos y Julián Alarcón García. 
75 ptas. a Joaquín Castilla, por vender leck 
con 25 por ciento de agua. 
35 ptas. a Francisco Pozo, por vender leciii 
con un 8 por ciento de agua 
25 ptas. a José Benitez—Casino —por veí 
der leche con un 6 por ciento. 
25 ptas. a Juan Nuevo, por vender ledi 
con un 6 por ciento de agua. 
25 ptas. a Juan Mesa, por vender leche coi 
un 6 por ciento de agua. 
30 ptas. Manuel García, por venderle* 
con un 7 por ciento de agua. 
10 ptas. a Francisco Martínez Campos, por 
escandalizar y tirar piedras su hijo. j 
75 ptas. a Francisco Robledo González, w 
regar sin tocarle turno. 
10 ptas. a cada uno de los que se expresa! 
por no hacer la limpieza de las acequias«j 
las debidas condiciones: José Prados Arai* 
Ramón Garzón Cano, Francisco Roblw 
González, Manuel Olmedo Torres, Antf* 
Escobar Campos y Francisco Carmena ín» 
zález. 

















f l i u 
S U C E S O S V A R I O S 
U N N I Ñ O A T R O P E L L A D O ¿0cj 
En plena calle Estepa, m !a tara y recj 
pasado d o m i n g o , ocu r r i ó un se"51 
E! au tomóv i l G . R. 272A ; suerso. 
serv ic io púb l i co , en t i momento 
cruzarse con un camión mi l i tar , 
l i ó a un n iño que salió de la tiasei^ ^cc 
este ú l t i m o vehícu lo. 
El pequeño, que se l lama F o n ^ " . 
Cast i l lo Pa lom ino , d - seis años de c i 
y con d o m i c i l i o en calle O b i s p d , . 
l levado en ei m i smo au tomóv i l a' , i i^ e 
pital de San Juan de Dios, d o n ^ 
aprec iaron heridas de carácter ^ ^ A » 
El chófer q u - conducía el <a J J ^ 
josé León García, ha s ido pue!i l0 * 
pos ic ión de l Juzgado .de li.struc(','(:> 
E L SOL DE ANTEQUEHA 
C O M E N T A R I O 
de José M.a Bandera 
Todas las act iv idades humanas de la 
. s0na, son f ie l ref le jo, del medio a m -
Lte en que se v ive. 
gsta profunda a f i rmac ión f i losóf ica, 
ello recuerdo en qué l i b ro la aprendí, 
fj como cosa ax iomát ica a m i entendi -
ólo. La exact i tud de la frase no es 
^ otra: n i para creer o t ra cosa, el 
que mi amigo José M.a Bandera 
je envía-
Era una estación tan tr iste 
Que los árboles desviste 
fr' de verdor, 
gran dos amar i l lentas 
hojas secas, maci lentas 
de do lor , 
que en una escueta l lanura 
que fué tapiz de hermosura 
I sin igua l . 
Aprovechando un momento 
í en que reposaba el v iento 
ya g lac ia l , 
| apartadas de la gente 
icharlaban humi ldemente 
con temor: 
l.elegancia del est i lo, o más bien, la 
arrjfccquilidad y buen sosiego de los versos, 
loparecen compuestos en un ambiente 
ealma? 
Los rumores de las br isas 
meciéndonos con sonr isas 
* de bondad 
imitaba nuestro canto, 
que const i tuye el encanto 
y el solaz 
del poeta sensi t ivo 
(¡ue pasea su s o k d a d , 
de sus ensueños caut ivo 
íl«n las horas de la paz: 
ünoión que en las verdes f rondas 
Icón el r i tmo de las ondas 
se elevó: 
7 en la g ran melancol ía 
otoñal su melodía 
se pendió 
kc; 
.^a cosa no resalta del pensamiento 
'l verso. 
Sj0 no hubiera recib ido estos versos 
Barracas la verdad que encierra el 
^miento f i losóf ico, para mí, hubiera 
J^tuado con la asever idad inexcusa-
¿Nro los hechos han dado muerte a 
• e r a c i ó n . 
K un día del mes de Sept iembre, 
dolos recibí. Una carta cuajada de 
* 'jeias l i terar ias venía ad junta. Los 
Ivi a leerlos. Y hoy que de memoria 
t {cito, he l legado a comprender su 
j rv ida guerrera y de t r incheras, no es 
¡ Je adormecer la vena poética de 
Bandera. En medio de estruen-
(Cotnbates, y cuando las almas se 
eti la lucha, su exquisitez poética 
L|*ra tan tr is 'e y suave 
lanienio de aquel ave 
, al cantar. 
5^aunque con gozo W o ímos 
"^das amanecimos 
u 9 * l l o ra r 
( ^ m a s que lentamente 
rucio providente 
'tos prestó 
y en cuyos l impios cristales 
a las luces auróra les 
esplendió 
del i r is el co lo r ido , 
compendiando su armonía 
la bella pol icromía 
del verde campo f l o r ido . 
Todo el poema es una joya l i t e ra r ia . 
Hoy fecha en que ya ha regresado a su 
hogar el poeta Bandera, he ido a su casa. 
Adormec ido en las profundas notas 
que él ar ranca de la gu i ta r ra -pues to 
que también es concer t is ta—lo he encon-
t rado. He permanecido con él var ias ho -
ras. Con una maestría insuperable me ha 
tocado. Serenata de Ma lak , Recuerdos 
de la A lhambra , Granada, etc. ' 
N o s ha anochecido. Por el cierre de 
cristales, entra un derroche de luz de la 
luna. Esta, en la inmensidad del f i rma-
mento, v igi la la noche serena. Bandera 
sigue tocando. La serenidad de la noche 
le insp i ra . En el s i lencio la gu i ta r ra tiene 
sonidos de g lo r i a . No he pod ido reme-
d ia r lo : en uno de estos momentos de 
exal tac ión, muy quedo le he reci tado una 
estrofa de su poema «Las hojas secas» 
¿Recuerdas la char la amena 
de aquel la L U N A serena 
al a lbor , 
en que con voz melodiosa 
encomiábamos la rosa 
como f lo r 
la más fragante y lozana 
que los campos engalana 
y el pensil , 
donde encendidos claveles . . 
son versallescos donceles 
que hacen mil 
reverencias a la bella, 
en aquel cielo la estrel la 
más gentil? 
y al terminar, las gitanescas notas de un 
fandangui l lo b land ieron los aires, al 
mismo t iempo que nos d ieron aviso que 
la cena estdba serv ida. 
josé M.a Bandera Gal lego, poeta de 
elevado espír i tu, nos dice en sus versos 
. toda esa calma, sosiego y serenidad que 
emana del romance español. 
Ya el d iá logo de dos hojas, de dos pa-
jar i l los , ya las quejas del ru iseñor, ya las 
palabras de amor de dos enamorados 
junto a la t ranqui la fuente. Es que la cs-
fentor iedad del romant ic ismo europeo, 
como acertadamente decía un laureado 
poeta «cruza por España de punt i l las y 
con t inte d? rubo r en la faz». Es una 
muestra de nuestros poetas que con su 
sencillez, dicen las cosas más grandes 
que han podido estampar-se. 
Esto es la mayor g lor ia de nuestros 
I oetas, y con ellos mi gran amigo José 
L a r í a Bandera Gal lego. 
D A N I E L QU1LES 
Berrocal-Sastre 
Participa a su distinguida clientela 
y públLo en general que ha reanu-
dado sus trabajos en su taller de 
sastrería CENA, 33 
donde cumplimentará 
sus encargos con prontitud y esmero 
m El sagrado corazón de 
Jesos ayer, hoy y por w 
los siglos do los siglos uso 
«Ha l legado su hora», debe dejar a 
sus Hermanos y vo lver al Padre. Va a 
ser baut izado con el baut ismo de sangre 
que tanto ha deseado, pero al mo r i r 
se debe t ronchar , según el orden de la 
natura leza, la cadena quej le detenía en 
el dest ierro con sus h i j i tos y sus amigos, 
a esto no se resigna su amor . 
Hasta ese momento su corazón ha 
s ido v ic tor ioso en toda la l ínea; ha sa l ta-
do todas las barreras, desde el seno del 
Padre hasta los umbrales ya de la muer-
te. En treinta y tres años de v ida mor ta l , 
su Corazón se ha ar ra igado pro funda-
mente en esta t ier ra , la suya, su Patr ia , 
cuna de su madre y su prop ia cuna. Des-
pués del Padre celestial, todos sus amo-
res están entre las arenas del desierto: 
su hogar, la Reina Inmaculada, San José, 
sus apóstoles, sus parientes y amigos, 
sus hermanos según la natura leza h u m a -
na.... La sangre que debió verter, la cogió 
aquí, aquí aprendió a su f r i r y a l l o ra r 
como Hombre . Es Dios como él Padre; 
tiene al l í a r r iba un t rono eterno, es el 
Cordero.. . . pero si le costó un precio i n -
f i n i t o este o t ro t rono , el de la cuna y el 
de la cruz, ¿dejará para siempre esta t ie-
r r a donde dió la g ran bata l la y ganó la 
g ran v ic tor ia de su amor. E l el Cordero , 
de Dios que qu i tó los pecados del mun-
do? jNo! su Corazón no quiere irse... No, 
no se resigna a ese sacr i f ic io, son fuertes, 
más que la muerte, las cadenas que le 
apr is ionan. . . N o necesita de nadie, ya que 
es Dios, pero se dir ía que el Hombre 
D ios no puede v iv i r sin nuestra compa 
ñía. Su corazón le venció y se compro-
metió a seguir siendo peregr ino y compa-
ñero de sus hermanos en cuerpo y a lma, 
sangre y d iv in idad «sacramentado» has-
ta el ú l t imo día del mundo. Le habéis v is-
to pasar «manso y humi lde de Corazón» 
l leno de compasión y de r ramando a ma-
nos l lenas miser icord ia en todas las pá-
ginas del Evangel io.. . . Pues no bor ré is 
esa vis ión dulcísima, consetvadla en 
vuestras almas; pues el Evangel io de su 
amor cont inúa en el sagrar io , y que es el 
Jesús autént ico de la Host ia consagrada 
al lá y acá Hermano nuestro, H i jo de 
Dios y de María «habi tando entre n o s o -
tros personalmente, E l , Jesús, el Nazare-
no humi lde, cuyas g lor ias cantaremos 
más extensamente en la entronización 
of ic ia l que se avecina en esta Antequera 
de sus amores. 
D O N A T I V O S RECIB IDOS PARA LAS 
OBRAS D E T E R M I N A C I Ó N D E L 
M O N U M E N T O 
La Caja de A h o r r o s , por acuerdo 
de sus bondadosos,Pres iden-
te y Consejeros, y en memo-
r ia y su f rag io de sus funda-
dores y márt i res 250.— 
D. José Garc fa -Berdoy Car re ra y 
señora en acción de grac ias 
y su f rag io por sus fami l iares 
d i funtos 250.— 
E L SOL DE ANTEQUERA 
\ A T ¡BAR 
LI sitio más céntrico y csníorlable de Anteijuera, oreíendu del púDlico selecto. 
W H O X i M A M E N l E N r V P K i A Y S t R v i C i O D E P L A T O E S U E L T O S 
Nuevo propietario I M A N O 
Falanges Universitarias 
Estatt-itos del 
Siniito M i MnnWm 
(Conc lus ión. ) ' 
(b) D i r i g i r en todos los órdenes con 
plena au to r idad la marcha del S ind icato . 
(c) Del( gar parte de sus at r ibuc iones 
para la consecución de de te rm inados 
servicios en el af i l iado o af i l iados nume-
rarios qué considere más capacitados. 
, (o) Presid i r todas las Juntas Sindica-
es y o rgan iamos consul t ivos, a los que 
asistiiá c o n voz y vo to decis ivo. 
(e) Dest i tu i r y nombra r todos los 
cargos íácl S indicato. 
A r t í c u l o 39. Ei Jefe Nacional del 
S E. U . s t rá n o m b r a d o po r el jefe Na-
cional del M o v i m i e n t o , a propuesta del 
D e U g á d o Nacional de Cultura, y podrá 
jer cit s í tu ido p o r el mismo proced i -
m ien to . . 
Ar t í cu lo 40. Su mando dura rá tres 
años, p u d i e n d o ser n o m b r a d o nueva 
mente a la te rm inac ión de esie p lazo. 
Capítulo X I V . — D e los medios eco-
nómicos . 
A r t í cu l o 4 1 . C o m o medios econó-
micos cuenta el Sindicato Español U n i -
vers i tar io con el pago de las cuotas y 
donat ivos que la je fa tura a.cuerde 
aceptar. 
A r t í cu lo 42. De la custodia de estos 
fondos se encargará el tesorero, con 
las at r ibuciones inherentes a su ca rgo . 
A r t í cu lo 43. De los ingresos m e n -
suales lodos los Sindicatos reservarán 
un veinte por c iento que será env iado a 
la je fa tura Nac iona l . 
A r t í cu lo 44. Todos los Sindicatos 
l levarán l ibros de cuentas, sujetos a 
todas las garantías que establece la ley. 
Cap í tu lo X V . — D e la j u r i sd i cc ión . 
A r t í cu l o 45. Cua lqu ie r o rgan i smo o 
af i l iado al S ind icato podrá recur r i r de 
la conducta de sus super iores ante el 
i n m e d i a t o je rárqu ico supe r io r de éstos. 
En caso de no ser atendido pod rá 
presentar su reclamación a la je fa tura 
Nac iona l del S ind i / a to . 
Cap í tu lo X V l . — De Jas re formas e in -
terpretaciones de los estatutos. 
Ar t ícu 'o - 46. Para ser re fo rmados 
estos estatutos será prei iso la propues-
ta del je fe Nacional del Sindicato o de 
las dos terceras partes de los consejeros 
nacionales o por dec is ión del Jefe N a -
cional del M o v i m i e n t o . 
A r t i c u l o 47. La in térpre tac ión en 
t o d o caso dé ios Estatutos cor responde 
po r t n t e r o a la jefatura Nac iona l 
del S. E U . • 
Ar t ícu lo 48. El presente reg lamento 
se d i d a sin per ju ic io de las mod i f i ca -
ciones que pueda s e r o o j e t o en vista de 
ia anter ior legis l iu ' ión sobre la o r g a n i -
zación general de la Un ive rs idad 
española. .' 
| { A D É L A N T E ! ! 
Po ique la devastación marx is ta .cont i -
nuaba, porque la Patria en pe l ig ro así 
lo exigía, cuando era amenazada po r 
servidores de ideas extranj-Tas y doc t r i -
nas disolventes, que p r o d u c í m la dev2s: 
tación de España, d r sus ciudades, de 
sus vías de comunicac ión y efementos 
d r iqueza, de sus templos y de todos 
los s ímbolos de la Re l jg ión y de las 
obras de ane que at-soraba la N a c i ó n , 
por t o d o el lo fcspaña se levantó en 
armas bajo los p l iegues de nuestra Ban -
dt-ra y el M a n d o del Caud i l l o con el 
pueb lo que con sus combat ientes v o l u n -
lat ios f o i m ó el e jé ic i to de p r i m t r a hora 
y con el ejérci to de t ierra «-n el que se 
mani fes taron una vez más las v i r tudes 
de la raza, en un afán de reconquista 
del te r r i t o r io nac ional , y del aire en 
donde nuestros aviadores han escri to 
páginas de g lor ia que han hecho rev i v i r 
gestas legendar ias, propias de os caba-










tos en todo m o r r e n f o a sacrificar 
v ida , y del m r que España supogai 
para sí en los más di l íci les momenids 
en el que ha sab ido mantener su doi 
r i o en todas las circunstancias por 
va lor y hero ísmo de sus matines, y 
def iende España sus ciudades y los. 
pañoles mueren antes que entregan 
venct n en las grandes batallas y coto 
quistan las capitales para ser al finlibi 
po rque sus héroes y sus mártires 
presentes en el afán de todos los luc 
dores de la Cruzada Nac iona l de"! 
c ión y ya desde el 18 de Jul io de 
España e m p r e n d e su glor iosa mi 
con la d isc ip l ina y entusiasmo de toi 
los españoles y el a m o r a la tierra/ 
nos da el s u s t m t o , con la labor de Al 
l io Social que pone remed io inmedj 
a las consecuencias más deplorable 
marx ismo y d i íunde bienestar y ale 
en la zona l iberada. Por la juventud 
tiene puesta la mirada en el Caudil 
en e mañana exp lendoroso de la!5' 
y qu? con su conducía es const| 
t j ^ m p l o de servic io y sacri f ic io par3 
jar la grandeza de España, y el transe 
do r que a npara Jo por las leyes ia!a 
en las industr ias y en el campo cr'!l 
la abundancia, asegurando los i ' ^ ^ 
recons t i uyendo O z o n a s devastad* ^ 
par t i c ipando en masa en las maní"? 
c i o n t s patr iót icas. 
Con .e l t r i un fo de los Ejércitos. I3' 
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Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA. a^MBRECiLt* ' 
I 
íiieiiciones de maPKlsias 
s indiuiduos peligrosos 
U^,. el servicio de Orden Públ ico ha 
rfe'Jnaáa la detención de los si-. 
£ntes ind iv iduos y puestos a d ispos i -
J de la correspondiente au to r idad j u -
ial: 
j ^n Alba Sierras (a) Melones, de 32 
L acusado de haber actuado, en el 
Uodo ro jo , en a lgunos hechos de l ic t i -
«cometidos en esta c iudad, y después 
uVillanueva de la Concepción, pract icó 
bidones y condu jo a Málaga a var ias 
fconas de derechas detenidas, d ispa-
4 mLo contra una de ellas que logró f u -
^ f t d r o Aya la Sánchez, de 23 años, pa-
jero, acusado de deserción, porque 
¡lando en el frente de Madr id se pasó a 
zona roja en un ión de dos más. 
Antonio Alvarez Cur ie l , de 28 años, 
usado de haber in terven ido en el asc-
ato de don Manuel Velasco e in tento 
asesinato del h i jo de éste, 
osé Bcnítez Pastrana. de 39 años, chó-
f e r su actuación en el per íodo ro j o 
ésta y después en V i l lanueva de Cau-
i, prestando servicios de su profes ión 
ilantariamente. 
Manuel Corbacho Mart ínez (a) Ga l l i no , 
" anos, a lbañ i l , por haber requisado 
ñas de fuego y actuado en diversos 
hos del ict ivos tanto en Antequera co-
en Vi l lanueva de la Concepción, 
¡osé Carbonero Bar r i os (a) Barba, chó-
de 27 años, por su in tervención en el 
¡ • m a t o de un anciano en el Val le de 
idalagís y o t ros hechos del ic t ivos, 
iiguel C lav i jo Muñoz, de 25 años, acu-
Aifo de haber in terven ido en los asesina-
de don Javier Muñoz Rojas, don Ma-
lí! Ramírez y su h i jo , así como el haber 
irado jornales no produc idos, 
«osé Cor ra l Go rd i l l o , de 41 años, por 
| Ir él pago de jorna les de una cuadr i -
de obreros que t raba ja ron al tope en 
Presa de Chinch i l la , antes del M o v i -
¡nto, y cuyo asunto fué visto en el Juz-
ra| M e Inst rucc ión, fa l lando que no de-
bí 11 ser abonados. En período ro j o fue-
ali la exigir dichos jornales, siendo el 
• ir(Jillo el encargado de el lo, por tando 
p ?ds y cobrando 2.520 pesetas. 
• Incisco Cañas Lara , (a) Batal la, de 
^ inos, que actuó en per iodo ro j o y fué 
' 'Ponente del comité que se incautó de 
^ucarera. 
'ancisco Ca r r i l l o Benítez (a) Pocoveo, 
•( años, que tenía taberna donde se 
f'anlos marx is tas, s iendo él e lemen-
.estacado; cobró jorna les indebidos 
, Azucarera, y después s i rv ió vo l un -
ten el ejército ro jo . 
^ Casti l lo Jiménez (a) el Bai laor , de 
0 s i por haber s ido dir igente marx i s -
o^mo tai f o rmó parte del comité de 
¿e CampOS Fernández, (a) Na ta l io , 
^ años, faenero, acusado de haber 
P0 parte en la detención y asesinato 
acerdote don Franc isco H ida lgo . 
1^ oVoREE- MilDIMS DE ESUIIB 
ABONOS MENSUALES 
Ó p E Z M E R E C I L L A S 17 













S E H A N R E C I B I D O L O S S I G U I E N -
T E S A R T I C U L O S : 
M e r m e l a d a s de M e l o c o t ó n , P e r a , C i -
r u e l a , A l b a r i c o q u e y G u i n d a ; P e r a a l 
n a t u r a l en l a t a s de u n k i l o ; T o m a t e s 
en p a s t a y a l n a t u r a l ; C a l a m a r e s en 
t i n t a ; F é c u l a G u s t a r d ; F l a n I d e a l y 
P a n a l G l u t e n , p a r a d i a b é t i c o s . 
1 E L E F O N O 362 
g jjjJEjji MüILEM' 
jjj M u l o s para reíalos 
=i En su escaparate, siempre 
novedades. 
C o m p o s t u r a s de t o d a s c l ases . 
Duranes, 7 - A N T E Q U E R A 
m mm 
V I M O S Y L I C O R F S 
Imm de l a Cruz dei [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
C a l l e E s t e p a . 61 - A M T E Q U E R A 
fCepuecerfaCÜSIIWi 
C A R É 
L I C O e E S -:- VINOS OE TODAS C L A S E S 
C e r v e z a s a l g r i f o 
TELÉFONO 322 A N T E Q U E R A 
CoraSaicia Militar ie Aileiera 
Relación de donat ivos entregados en 
la misma con dest ino a la suscr ipc ión a 
favor del E jérc i to . 
Operar ios de la fábr ica de Tej i -
dos de los Sres. H i jos de J. Ra-
mos Granados 209,30 
Operar ios la fábr ica de Tej idos 
de don Juan Argüc l les A t r o -
che, i m p o r t t del 25 por 100 de 
horas ex t rao rd ina r ias de A b r i l , 
Mayo y Junio. 143,30 
Suman pesetas 352,60 
Antequera 14 de Julio de 1939.—Año 
de la V ic to r ia . 
El Comandante Militar, 
A L F O N S O D I A N A M A R T Í N E Z 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 8 al 
14 de lanío. 
NACIMIENTOS 
María del C a r m e n Brenes M o r a , Juan 
Espinosa H i d a l g o , juan Bai la P a l o m i n o , 
Ped ro M o n t i e l Av i lés , Isabel D o m í n -
g u t z D o m í n g u e z , A n t o n i o A g u i l e r a 
M u ñ o z , José Escobar García. A n t o n i o 
A lcántara íVol ina. Ca rmen García Or t i z , 
Mar ía H i d a l g o Peláez, Socor ro M o r a 
López, Agueda Fc rnánd rz Pef la ; Josefa 
Pérez M o l i n a , Encarnac ión M u ñ o z Ruíz. 
Varones , 6 . — H e m b r a s , 8. 
DEfUNCIONES 
Ramón Burgos Cabe l lo , 6 meses; Je-
sús C o r a d o G ó m e z , 6 meses; Rafael L ó -
pez Mora les , 6 meses; Francisco Díaz 
Sánchez, 8 meses; José Fuentes Ibar ra , 
2 meses; M i g u e l Blázquez M a i í n , 6 d í a s ; 
Lu is López Checa, 2 meses; Jesús Na-
var ro Fa ja rdo , 8 meses; María An ton ia 
León Rando, 2 meses; C a r m e n G o n z á -
lez Bar roso , 5 meses; M a n u e l García 
Rodr íguez , 1Q años; Do lo res Balta Pa-
di l la , 60 años; Francisco Acedo Mejías, 
70 años: Isabel D o m í n g u e z D o m í n g u e z , 
2 años; Do lo res Baena A r jona , 72 años; 
Teresa Ramírez Pavón , 61 años; Mar ía 
Peláez C u b e r o s , 36 años; P rudenc io 
López Pérez, 5 meses; C a r m e n M o n t i l l a 
Sánchez-Gar r ido , 63 años; Do lo res Es 
pe jo A lca lá , 78 años; Rosa P a l o m i n o 
Pedraza, 4 0 años. 
Varones , 11 — H e m b r a s , 10. 
To ta l de nac im ien tos . . 14 
T o t a l de de func iones . . . . 21 
i 
Di fe renc ia en contra de la v i ta l i dad 7 
MATRIMONIOS 
Mar iano Hernández M u ñ o z . c o n Ana T o -
rres Rosas .—Mar iano Cor tés Tapia , con 
Joaquina L izcano De lgado . - Juan M a n -
zano T o r o , con S o c o r r o Carrasco O r t i z . 
— Pedro Sánchez O l m e d o con Francis-
ca C a r r i l l o M o r e n o . 
E L SOL DE ANTEQUERA 
ANIS "TORCAL, , 
Destilería de noesira seDora de la caneza 
A N T E Q U E R A - B O T I C A , N.0 8 
Esta Destilería se eomplace en anunciar que ya 
admite y sirve pedidos de anisados en tipo seco. 
Su mejor propaganda, el artículo. - Precios aulorlzaíos 
Almacenes LOS l i l l L E i S 
La casa más s u r t i d a en 
inedias, calcet ines, ranueios 
v / * » T I C L J I _ O S Í D E v e ; F Í A 1X1 o 
PRECIO FIJO - {nfante O-Fernando, i g y 21 - Telefono 66 
Jllllllllllllllllillliíilllilllilllli 
| díaos PEun:: FW11.| 
m A l v e a r - Mont i i l a 
^ P ida estas m a r c a s en t odas pa r l es . m 
^ S o n l os m e j o r e s . = = 
I Vinagre ulelo superior ¡ 
^ Se s i r v e a d o m i c i l i e a v i s a n d o al t e l é f o n o 188 = | 
Itaiac iilzTiEZ BVASI 
TRES CORAS 
U E S E L MEJOR :: P ÍDALO S I E M P R E M 
l^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^  
LOS CAMINOS1 
TEJIDOS - NOVEDADES 
CONFECCIONES 
RREICIO FIJO 
VEISJTAS AL_ C O N T A D O 




ll M A T E R I A L E L E C T R I C O ¡f^ 
REPARACIÓN DE MOTORES INDUSTRIALES 
L.Ars / lF»ARAS IS/ IETAVL. <•= Accesorios para bicicletas y automóviles — ^^^^^^^^^^^ 
Anton io Víl lalón IN/lorenO 
Estepa, 87 -:- Telefono 305 
^•iimiiiiiiMiiiniiiiiHiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! inii I M ^ ' ^ Í 
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